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1810 da İstaubulda yapılan Birinci Taif vapuru
19 uncu asırda İstanbul tersa­
nesinde Taif ismile iki vapur in­
şa edilmişti. 1846 yılında denize 
indirilen Birinci Taif vapuru üç 
direkli, bir bacalı, uşkuna dona­
nımlı, 34 kadem eninde ve 223 
kadem uzunluğunda bir tekneydi. 
On iki top taşıyordu.
Taif, ilk senelerde bazı seya­
hatlerde (padişah ve şehzadelerin 
ıükûbuna tahsis) edilmek vazi­
felerinde kullanıldı. İnşasından az 
bir zaman sonra Kırım harbi baş­
lamıştı. Taif, Sinob baskınından 
kaçmış olmakla töhmetlendirildi 
Fakat bunu takiben Karadeniz 
seferlerinde ve bilhassa Sivasto ­
pol bombardımanında iyi bir 
şöhret kazandı.
Abdülmecid, 1849 yılında Taif 
vapurile Adalar denizinde bir se­
yahate çıkmıştı. Padişahın mai­
yetinde Veliahd Abdülâziz Efen­
di, büyük oğlu Murad Efendi, 
Serasker Rıza Paşa ile Tophane 
Müşiri Fethi, Ticaret Nazırı İs­
mail Paşalar bulunuyordu.
Padişah, bu seyahatinde gece­
lerini bazan karada ve bazan da 
Taifte geçirmiştir. Limni, Girid a- 
dalarmdan sonra Rodosa gelinmiş 
ve Abdülmecidi burada Mısır Va­
lisi Abbas Paşa karşılamıştı. Bu 
hareketten mütehassis olan Pa­
dişah, Abbas Paşaya bir imtiyaz 
nişanı vermişti.
Rodosta da iki gün kalınmış vı 
buradan Marmaris, Bodrum, İstan 
köy, Sisam, Kuşadası önlerinden 
geçerek Sakıza gelinmişti.
Abdülmecid, Sakızda Ada Kay­
makamı Sücudi Efendinin, kasa­
ba dışındaki kulesinde üç gece 
misafir kaldı ve buradan İzmire 
geçti. Sabahtan akşama kadar du 
rulan İzmirde, eşrafm, konsolos­
ların ziyaretleri kabul olunmuş­
tu. Seyahatinin 24 üncü günü İs- 
tanbula dönen Abdülmecidi va­
lidesi, çocukları, vükelâ, ülema 
ve devlet ricali Ayastafonostan 
Zeytinbumu ve Yedikule önlerin­
den karşılamışlardı. Padişah, hep
sini Taif vapuruna aldı ve selâm 
topları arasında İstanbul limanına 
girildi.
Kırım harbinde Anadolu harb 
cephesine gönderilen nakliyatı se­
tir ve himaye etmek üzere Os 
man Paşa kumandasında Karade- 
nize açılan filo Avnullah, Niza­
miye, Nesimi Zafer, Fazlullah, 
Navikibahrî, Dimyat firkateynle­
ri ile üç korvet, Ereğli ve Pervazı 
Bahrî vapurlarından müteşekkil
bulunuyordu.
Bu filo, havanın uygunsuzlu­
ğundan dolayı Sinob limanına sı­
ğınmış ve 30 kasım günü Rus 
donanmasının baskınına uğramış­
tı. Sinob muharebesi başlar baş­
lamaz filo gemileri arasında bu­
lunan ve Batumdan henüz dön­
müş olan Taif vapuru, demirini 
keserek Türk filosunu dolanıp 
Gerzeye doğru yol verdi. Dışarıda 
iki Rus vapurile karşılaştı ve bun 
larla dövüşerek çekilmeye baş­
ladı. Akşam karanlığı basınca Si­
nob limanından yükselen duman­
ları uzaktan görüp sonra açıktan 
büyük bir kavis çevirerek 1853 
senesi aralık ayının 2 nci günü 
fırtınalı bir akşamda Istanbula 
vardı ve Sinobdaki donanmamı­
zın yandığını, Rusların Sıvasto- 
pola çekildiklerini bildirdi.
Taifin bu yolculuğu çok çetin 
olmuş, sefer esnasında kömürü 
bitmiş ve bütün kamara kapıları 
ve diğer bazı ahşab kısımları ya­
kılmak suretile İstanbula gelin­
mişti.
Dolmabahçe sarayından Taif 
vapurunu gören Abdülmecide, ge 
lişinin sebebi anlatılmış ve Padi­
şah (keşke o da gelmeseydi, Si- 
nobda dövüşerek batsaydı) te­
mennisinde bulunmuştu.
Taif vapurunu limandan kaçı­
ran gemi kumandanı Arab Yahya 
Bey, muhakeme edilerek asker­
likten tardedilmiş ve Sinob hâdi­
sesi üzerine de Kaptanıderya 
Mahmud Paşa vazifesinden azlo 
lunmuştu.
Müşavir Paşa, Taifin gelişinden 
bir gün sonra gördüğü Mahmud 
Paşanın teessürünü şu şekilde i- 
fade etmektedir; (Bu haberin gel­
mesinin ertesi günü Kaptan Pa­
şanın yüzü uykusuz bir gece ge­
çirmiş olduğunu gösteriyordu. Fi­
lonun mahvolmasından duyduğu 
keder Padişahın, Paşanın yüzünü 
görmek istememesile iki kat ol­
muştu.)
Taif, Kasımpaşa tersanesinde 
Sinob dönüşünün ârızalarını gi­
derdikten sonra Ahmed Paşa ku­
mandasındaki Türk Karadeniz 
filosunda yeniden hizmete girmiş­
ti. Taif, Mahmudiye kalyonunun 
yanında olarak Sivastopol bom­
bardımanlarına iştirak etti.
Sivastopol önünde yatan eski 
büyük kalyonların bordasında bir 
buharlı gemi bulunuyor ve bu ge
miler, kalyonları iskele, sancak 
taraflarına çevirerek her iki bor­
dadan ateş yapılmasını temin a- 
diyordu.
Taif, müttefik donanmasile be­
raber, Sıvastopolun işgali şenlik­
lerine katıldı. Kırım harbinden 
jonra İstanbula dönüldükte ye­
niden esaslı bir tamirden geçiril­
di. 1857 yılında bazı tâdiller ya­
pılan Taifin havuzdan çıkarılma 
merasimine Abdülmecid de işti­
rak etmişti.
Abdülmecidin ölümünden evvel 
yaptığı son Selânik seyahatine 
Taif, maiyet vapuru olarak katıl­
mıştı. Abdülmecid, Fethiye kal­
yonunda bulunuyor, Taif de Ve­
liahd Abdülâziz Efendi Feyzi- 
barî vapurunda Murad Efendi 
ile Abdülhamid Efendi seyahat e- 
diyorlardı. Kafilede bulunan Sa- 
ikişadi ve Muhbiri sürür vapur­
ları da arabalarla, hayvanların 
nakline tahsis olunmuştu.
Abdülâziz devrinde eski Taif 
vapuru artık hizmete elverişli ol­
maktan çıkmıştı. Makine tertiba­
tı, diğer kısımları eski şekildey­
di ve o devrin bahrî terakkileri­
ne uymuyordu.
Tek bacalı, üç direkli emektar 
Taif vapurunun daha fazla vazi­
fe göremiyeceği düşünülerek feshi 
cihetine gidildi ve yerine İstan­
bul tersanesinde aynı isimle yeni 
bir gemi tezgâha konuldu.
Yeni Taif vapuru 29 ocak 1870 
tarihinde büyük bir merasimle 
denize indirildi. İki bacalı, iki di­
rekli bulunan yeni gemi, 235 ka­
dem uzunluğunda, 37 kadem ge­
nişliğinde bulunuyordu. Makine­
si 450 beygir kuvvetindeydi.
İkinci Taif vapuru 93 harbine 
Haşan Paşa kumandasındaki ah­
şab Akdeniz filosu arasında bulu­
nuyordu. Harbden sonra da uzun 
müddet bahriye hizmetinde kul­
lanıldı ve bir müddet de (İdarei 
mahsusa) emrine verildi.
Taif II. Abdülhamid devri için­
de fesholundu.
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